



































　　　GT: Geheime Tagebücher 1914-1916,WilhelmBaum,hrsg.,Tariaund
Kant,Wien,1991.（『秘密の日記』）
　　　VB: Vermischte Bemerkungen,in:Ludwig Wittgenstein Werkausgabe,Band
VIII,SurkampVerlag,FrankfurtamMain,1984.（『雑考』）





















































































































































Four Gospels Harmonized and Translated）』（1901年）を書き上げた。この『四
福音書の総括と翻訳』を約 5 分の 1 に縮約して出版したものが，『要約福音書
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，パウロの手紙では固有の人格がそれも宗
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教的な行為として












































































界という壁にぶつかってしまう，と言うのである。1931年 5 月 6 日の日記で
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A Study of the Life in the Religious 












exertedbyTolstoyonhim,we see that, forWittgenstein, religionwas
trulyan‘issueoflife.’Accordingly,Wittgenstein’sreligioncanbecalleda
‘religionoflife.’
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ウィトゲンシュタインにおける宗教と生活
